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Sistem persediaan merupakan  proses dengan  pemeliharaan  catatan  
persediaan  dan  memberikan  informasi  penambahan pada  barang  tertentu. 
Sistem persediaan sangat dibutuhkan terutama pada perusahaan yang bergerak 
dibidang manufaktur,  dimana  informasi atas ketersediaan bahan baku sangat 
diandalkan pada saat suatu perusahaan ingin mengambil keputusan. PT. Ray 
Chain adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang sepatu. Perusahaan 
ini merupakan perusahaan job order dimana aktivitas produksi sepatu didasari 
atas permintaan pelanggan. Analisis penelitian pada  sistem persediaan PT. Ray 
Chain Shoes Indonesia menghasilkan adanya permasalahan yaitu lamanya 
memperbarui kartu stock pada perusahaan ini. Lamanya memperbarui kartu stock 
pada perusahaan ini dikarenakan proses pembaruan kartu stock ini masih 
dilakukan secara manual dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel sebagai 
alat bantu ketik dan bagian gudang masih harus mencetak kartu stock tersebut 
untuk diberikan kepada PPIC. 
Oleh  karena  itu,  penelitian  deskriptif  ini  bertujuan  untuk menganalisis  
dan  merancang  sistem  informasi   persediaan bahan baku terkomputerisasi. Jenis 
dan sumber data yang digunakan adalah  data  kualitatif  yang  bersumber  dari  
internal  perusahaan  yang diperoleh  dengan  cara  wawancara,  observasi,  dan  
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan analisis sistem 
dan desain sistem. Penelitian ini menghasilkan perancangan sistem informasi 
persediaan bahan baku secara terkomputerisasi dan perbaikan prosedur 
perusahaan. Diharapkan dengan adanya  hasil  penelitian ini, perusahaan berkenan 
menerapkan prosedur  yang baru dengan sistem informasi yang terkomputerisasi 
pada siklus persediaan guna  meningkatkan kinerja karyawan dan meminimalisir 
kesalahan. 
 






ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED RAW MATERIAL 
INFORMATION SYSTEMS IN PT. RAY CHAIN SHOES INDONESIA 
 
Inventory system is a process by maintaining inventory records and 
providing additional information on certain items, It’s needed, especially in 
companies engaged in manufacturing, where information on the availability of 
raw materials is very reliable when a company wants to make a decision. PT. Ray 
Chain is a manufacturing company engaged in shoes. It’s a job order company 
where shoe production activities are based on customer demand. Analysis of 
research on the inventory system of PT. Ray Chain Shoes Indonesia has resulted 
in a problem that is the length of updating card stock in this company. The length 
of updating the stock card at this company is because the stock card renewal 
process is still done manually using the Microsoft Excel application as a typing 
aid and the warehouse still has to print the stock card to be given to PPIC. 
Therefore, this descriptive study aims to analyze and design information 
systems for computerized raw material inventories. Types and sources of data 
used are qualitative data sourced from internal companies obtained by interview, 
observation, and documentation. Data analysis technique is done by doing system 
analysis and system design. This research resulted in the design of computerized 
raw material inventory information systems and improvement of company 
procedures. It’s expected that with the results of this study, the company is 
pleased to implement a new procedure with a computerized information system in 
the inventory cycle to improve employee performance and minimize errors. 
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